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目指してきた もので、本年も基本的にはこれを引き継 ぐ予定である。昨年は 「こころの教
育」を批判して、その言説の陳腐さからの 「こころ」の救出がいかにして可能かについて主
に仏教の語 りの仕組を手がか りに考察を進めた。この論点は従って必然的にこころを論 じる











言葉や身体の理解 と切 り放すことができないのはこのためである。これまでも言葉 と身体を
テーマに演習をしてきたが、今年度は、言葉が出現する場面に焦点をあて、声、挙手、表情、




私たちは、子どもという人間の在 り方を、遊びや学習 といった子 どものさまざまな生活を通
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■学校臨床学演習(皇 紀夫 ・皆藤章)
学校 臨床教育学 の方法 について 一 教育 やカウンセ リングあ るい は学校 や子 どもや教師 に
関する最近の文献 を読 み討論 をし、日本の教育 の病理的事象への理解 を深め るとともに、病
理的事象 を意味づ けてい る教育関係者や心理学者な どの語 りの文脈 に注 目していきたい。 ま
た、学校で現 にお きている 「問題」や相談事例 について現場か らの話題提供 を受 けて、学校
臨床教育学 の可能性 について共同調査研究 したい。
■臨床教 育学 課題演習(皇 紀夫 ・皆藤章)
臨床教育 学の学的特性 の探求 一 本講で は昨年 まで臨 床教育 の 「臨床」の意味 につ いて主
に解釈学の立場 か ら検討 を重ね、「問題」事象 を語 る言説 の仕組 みについて、昨年度 は特 に
レ トリック論 を導入 して考察 を深 めて きた。今年度 は、基本的 には昨年度 までの研究テーマ
を継承 しなが ら、 レ トリック論の視点を心理学や人類学 あるいは哲学的 な人間学 に広げて、
文献 や事例 とい う 「テキス ト」を読解す る方法について研究 を進めたい。授業は学生の報告
と討論の組 み合 わせで進 められるが、年間を通 して数冊 の内外 の研究文献 を精読す ることを
目指 している。文献の読み方、レポー トの仕方なども機会 をみて指導 したい。
■臨床教育学購読演習(皆 藤章)
文献購読(英)一 臨床教育学 は、人間が築いてきたさまざまな共同体 ・文化 と人間 との相
互関係 を とお して、人間の変容 にコミッ トす るとい う実践的視座 を もっている。すなわち、
相互関係 とい う水平軸視 角 と個人の変容 という垂直軸的視角の連関が世界 にコ ミッ トす るの
であ る。 この授業で は、臨床教育学 のこのような姿勢 の理解 に必要 な諸テーマについて文献
を購読 し理解 を深 める。取 り上 げるテーマは以下 を予定 してい る。
personality, development, initiation, transformation, marriage, integration, the psycho-
logical and spiritual growth of the individuai,midlife crisis テキス ト:"The Develop-
ment of Personality.(C. G. Jung, CW17)"Sheila Moon,"A Magic Dwells"を 基本 に しな
が ら、適宜必要なテキス トを提示 したい。
■教育相談学実習(皇 紀夫 ・皆藤章)
主 として学校現場 にお ける教育相談の事例 についての研究 を行 う。学校 とい う場所 の独 自性、
教師 と児童 ・生徒 とい う関係 の特殊性、家庭や地域 との関係の度合 い、教師集団の形態 の多




口臨床教育学基礎演習(皇 紀夫 ・矢野智司 ・皆藤章)










■臨床教育学専門ゼミナール(皇 紀夫 ・矢野智司 ・皆藤章 ・田中毎美:京 都大学高等教育教
授システム開発センター教授)
臨床教育学演習を参照。
